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三 戸 一 晃 
The nicotinic acetylcholine receptor 7 subunit is an essential negative regulator of bone 
mass 
（ニコチン性アセチルコリンレセプター7サブユニットは、骨量の負の制御に必須な因 
 子である） 
